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　このロシア語検定試験は、4 級から 1 級まで





4 級以上ですし、大学 2 年生までの授業内容は
2013年７月Aichi University Lingua12
だいたい 4 級 3 級の試験内容に対応しています
ので、ここからは 4 級と 3 級試験に向けた勉強
の仕方を紹介していきます。
 4級試験と3級試験


















































































































ることはお勧めしません。4 級や 3 級の過去問
２～ 3 回分を丁寧に勉強すればほぼ対応できま
す。作文や和訳に恐れないで下さい。
＜朗読＞
　最後に、朗読の攻略法です。
　英語はアクセントのある音節を高く上げる傾
向がありますが、ロシア語は逆です。また、平
叙文や疑問文のイントネーションは英語と全く
違いますので、テキスト付属の CD などで発音
練習する必要があります。NHK 講座はテキス
トが少し短すぎて検定試験攻略には直結しない
ように思いますが、朗読についても検定試験過
去問についている 3 級の聞き取り問題の音声
CD を使って発音練習すると良いでしょう。
　ロシア語検定試験はとにかく過去問数回分を
やってみることが何よりの近道です。ロシア語
検定試験過去問は解答とともに大学で利用する
ことができます。名古屋校舎ではメディアゾー
ンに、豊橋校舎では LL 自習室の検定試験問題
をおいてある棚がありますので、ぜひ利用して
ください。
ハングルの各種検定について
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